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TITULO: ESTUDIO AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
LAS AGUAS DEL EMBALSE DEL NEUSA CON FINES ENERGÉTICOS 
 
 
NÚMERO: 464 – 312 
 
 
RESUMEN: Este estudio contiene la evaluación de impactos ambientales 
que genera la construcción de una Pequeña Central Hidroeléctrica, así 
como los criterios de control, prevención, corrección, mitigación  y 
protección de los recursos naturales. De igual forma articula la 
sostenibilidad de este tipo de proyectos en el escenario social y 
económico, para contribuir al mejoramiento de calidad de vida de la 
población. 
 
 
ABSTRACT: This study contains the evaluation of environment impacts 
that provide the construction of a Small Hydroelectric Central. This gives 
space to some series of operations; control criterion, prevention, 
correction, minimizing, and the protection of natural resources. It also 
articulate is kind of project’s supportability on a social and economic stage, 
to contribute that improvement of life status in the population.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
 
La disponibilidad de los recursos energéticos, su distribución, utilización y 
sus efectos ambientales es una de las mayores ocupaciones del mundo 
contemporáneo. 
 
 En los países en desarrollo, se carece de los medios económicos y 
tecnológicos para proveer y satisfacer la demanda de energía 
especialmente en sus áreas rurales, mediante las tecnologías 
convencionales.  
 
Es allí donde las llamadas energías alternativas o renovables proveen una 
opción de abastecimiento interesante especialmente con esquemas de 
suministro descentralizados que permiten el aprovechamiento de los 
recursos locales suministrando energía a menores costos. 
 
Entre las ventajas que proporcionan las energías alternativas tenemos: 
No consumen combustibles,  son fuentes de generación inagotables,  no 
contaminan el medio ambiente, no producen mutaciones en los seres 
vivos, no producen alteraciones en el clima,  no altera el equilibrio de la 
flora y la fauna. 
 
Por medio del Protocolo de Kyoto se implementó el sistema de Bonos de 
Descontaminación (SBD), es un mecanismo internacional que mediante 
un incentivo económico, permite a los agentes privados contribuir al 
mejoramiento de la calidad ambiental y regular la contaminación generada 
por sus procesos productivos.  
 
En un esfuerzo por reducir las emisiones que provocan el cambio 
climático en el planeta como el calentamiento global o efecto invernadero, 
limita a las empresas en la cantidad máxima permitida de contaminación 
que pueden emitir al ambiente, y le pone a ésta un precio. Considerando 
el derecho a contaminar como un bien transable en el mercado, "premia" 
a las empresas que, en sus procesos productivos, intentan mitigar la 
generación de gases contaminantes, mientras, a su vez, hace pagar a las 
que contaminan más de lo permitido. 
 
Se establecen, así mismo, ciertas limitaciones y cuotas a la posibilidad de 
emitir contaminantes en cuencas atmosféricas e hidrográficas, 
determinando en forma agregada la cantidad de emisiones para una 
región, y asignando cupos de emisión transables en el mercado a los 
distintos agentes. Cuando éstos no hagan uso de todos ellos, pueden 
vender los restantes a precio de mercado a aquellas que exceden los 
límites. Es decir, las que contaminan más, pagan; ya sea multas, por 
exceder sus cupos, o bonos, por tener que comprar un derecho extra por 
sus emisiones nocivas.  
 
En concreto, esto significa que una empresa que disminuye sus 
emisiones de CO2 puede vender esta reducción a empresas de países 
desarrollados que estén obligadas a emitir menos GEI, generando 
beneficios tanto económicos como ambientales.  
 
 
